




Philosophical idea and social support system  
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payment、パーソナル・アシスタント personal assistant、
パーソナル・バジェット personal budget、インディビデ













年の法案成立時に書かれた Michael Oliver の言葉「1948
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立した調査団体（NASCIS＝The National Adult Social Care 














23,605 人（福祉支援利用者数 102,145 人の 23％）、2014
























































































People の作成に関与した Rob Greig（現職は NDTi the 



















































































筆者は、本所報 2014年 11号で １．2010年にはじめら
れた札幌市の身体障害の人を対象にしたパーソナルアシ
スタンス（PA）制度、重度訪問介護制度の対象者を重度の


















































































































































３）Peter Beresford(2016) MPs must accept fundamental 




Peter Beresford(2016) Personal budgets don't work. 
So why are we ignoring the evidence?  
http://www.theguardian.com/social-care-network/20
16/may/05/personal-budgets-health-care-nao-report 
４）John Waters(2016)  Personal budgets can and do work. 









いる。その一例として in Control: Living the life you 
want(2004) 
http://www.in-control.org.uk/media/16726/11.%20li
ving%20the%20life%20you%20want%202011%20v1.pdf 
７）丸山真男（1961）日本の思想 (岩波新書) 
８）久保厚子（2016）津久井
つ く い
やまゆり園
えん
の事件
じ け ん
について 
 （障 害
しょうがい
のあるみなさんへ） 
http://zen-iku.jp/wp-content/uploads/2016/07/1607
27stmt_ruby.pdf 
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